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　1859 年 6 月 2 日、横浜は西洋人への門戸を開いた。
そのわずか 2 年後、ワーグマ
ンはこの新たな可能性を利用
し、日本でのキャリアをスター
トさせた。ワーグマンはあっ
という間に日本の文化と社会
になじんでいった。日本人女
性と結婚し、日本式の服装を
身にまとい、日本語をマスター
した。外国人居留地という小
さな世界の中で、この英国人男性の国境を越えた生活の
様子は人々の注目を集めた。ワーグマンは山手に暮らす
当事の外国人たちから疑わしげに見られていたと、外交
文書に記録されている。
　ワーグマンがほんの面白半分に発行を始めたジャパ
ン・パンチは、最初の発行部数が約 200 部で和紙に刷
られたものだった。同誌は特に日本に暮らす外国人の興
味を誘い、横浜に加えて、東京、神戸、長崎といった外
国人居留地や貿易地でも売られるようになった。挿絵に
添えられる説明文の大部分は英語で書かれおり、西洋の
読者向けに作られた雑誌だったにも関わらず、日本人の
読者も引き付け、間もなく日本語版も発行されるように
なった。
　ワーグマンの作ったこの長寿雑誌は、横浜の地元のト
レードマーク、そして外国人コミュニティーをつなぐ絆
となった。
　まったくかけ離れた文化的枠組の中に存在するヨー
